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MOTTO  
 
 ”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari satu urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu berharap”  
(Q.S. ALAMNSYRAH : 6-8) 
  “Kemarin adalah masa lalu dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
menjadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa depan, 
masa depan adalah cita-cita” 
        ( Kahlil Gibran) 
 ”Sesuatu yang paling berharga adalah detik-detik yang telah kita lewati, 
karena kita tidak bisa mengulangnya kembali” 
               (Alexandria) 
 “Terjatuh adalah awal dari kebangkitan, kesalahan adalah awal untuk menuju 
perubahan dan kegagalan adalah awal dari pengalaman yang berharga, karena 
hidup itu merupakan perjuangan menuju yang lebih baik”. 
           (Penulis) 
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ABSTRAK 
 
PENGARUH MINAT MENJADI GURU AKUNTANSI DAN KEBIASAAN 
BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR PADA MAHASISWA 
PROGRAM STUDI FAKULTAS KEGURUAN ILMU PENDIDIKAN 
AKUNTANSI ANGKATAN 2009/2010 UNIVERSITAS 
MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
 
Amin Johanda. A 210 080 077 . Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) pengaruh minat menjadi 
guru akuntansi terhadap prestasi belajar, 2) pengaruh kebiasaan belajar terhadap 
prestasi belajar, 3) pengaruh antara minat menjadi guru akuntansi dan kebiasaan 
belajar terhadap prestasi belajar mahasiswa program studi FKIP Akuntansi UMS 
angkatan 2009. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang 
kesimpulannya diperoleh berdasarkan pada hasil analisis statistik. Penelitian ini 
mengambil lokasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh mahasiswa angkatan 2009 program pendidikan 
akuntansi FKIP UMS sebanyak 235 mahasiswa. Sampel dalam penelitian adalah 
sebanyak 80 mahasiswa yang diambil dengan teknik Probability Sampling yaitu 
dengan Simple Random Sampling yang dilakukan dengan cara undian. Data yang 
diperlukan diperoleh melalui angket yang telah diuji-cobakan dan diuji validitas 
serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi 
linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 1,552 + 0,014.X1 + 
0,013.X2 yang artinya prestasi belajar dipengaruhi oleh minat menjadi guru 
akuntansi dan kebiasaan belajar. Kesimpulan yang diperoleh adalah: (1) minat 
menjadi guru akuntansi berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mahasiswa 
FKIP Akuntansi UMS. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung X1 
= 4,204 > dari ttabel (1,991) pada taraf signifikansi 5%. (2) kebiasaan belajar 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mahasiwa FKIP Akuntansi UMS. 
Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh thitung X2 = 4,045 > ttabel (1,991) 
pada taraf signifikansi 5%. (3) minat menjadi guru akuntansi secara bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap prestasi belajar mahasiswa FKIP Akuntansi UMS. 
Hal ini terbukti dari hasil uji F yang memperoleh Fhitung sebesar 36,138 > Ftabel 
(3,11) pada taraf signifikansi 5%. (4) Hasil uji koefisien determinasi memperoleh 
nilai R2 sebesar 0,484, ini berarti 48,4% prestasi belajar dipengaruhi oleh variabel 
minat menjadi guru dan kebiasaan belajar akuntansi. Sisanya sebesar 51,6% 
dijelaskan oleh variabel lain, misalnya lingkungan pendidikan, kreativitas belajar 
dan lain-lain.(5) Hasil perhitungan sumbangan efektif menunjukkan bahwa 
kontribusi minat menjadi guru akuntansi terhadap prestasi belajar adalah sebesar 
24,8%, sedangkan kebiasaan belajar memberikan kontribusi sebesar 23,6%, 
sehingga total sumbangan efektif minat menjadi guru akuntansi dan kebiasaan 
belajar dalam meningkatkan prestasi belajar mahasiswa FKIP Akuntansi UMS 
adalah sebesar 48,4%. 
 
Kata Kunci:  minat menjadi guru akuntansi, kebiasaan belajar, prestasi belajar. 
